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論 文 内 容 の 要 旨  
 
Urban Heat Island (UHI) is closely related with land use and surface temperature (LST). 
Monitoring of urban land use and LST which affect the UHI are important. 
Remote sensing is effective and powerful tools for monitoring the urban environments. In this study, 
we develop method and application of remote sensing for monitoring the urban environments problem 
that were related with the land use characteristics, city expansion, LST, and the UHI. The main 
objectives of this study are: 1) to evaluate the accuracy of SfM thermal mosaicing in making an 
orthogonal LST image, 2) to characterize vegetation’s surface temperature at different height which is 
integrated with a high-resolution Digital Surface Model of LiDAR, 3) to analyze the city expansion, the 
characteristic of each land use type, the correlation between land use change and LST change, and 4) 
to predict future land use and develop a method of predicting future LST. 
In the results, Structure from Motion (SfM) thermal mosaicing can produce precise an orthogonal 
LST image of daytime and night-time. The proposed method will be powerful tool for the urban 
environments research. In the monitoring land use and city expansion, the characteristic of land use 
types from the highest temperature in sequence are the urbanized area, bare soil, water, and 
vegetated area. The multiple regression analysis between land use and LST was possible to predict 
LST. Based on the accuracy evaluation, our proposed method has significant correlation between 
observed LST and predicted LST.   
                   
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文はリモートセンシングによる土地利用変化と都市ヒートアイランドのモニタリングについて研究
したものである。本論文は令和元年 6月 25日に提出され、その後上記 4名の審査委員により論文の内容お
よび構成等の観点から慎重に審査された。 
令和元年 7月 26日に、公開論文発表会を開催し、論文の発表と論文内容に関する質疑応答を行った。発
表会の後に審査会を開催し、以下の結果を得た。 
本論文は、1. これまでに研究例のないボゴール市（インドネシア）の土地利用変化，ヒートアイランド
の変化を明らかにしたこと，2. MLP-MC 法により土地利用予測，表面温度予測を行なったこと，3.高精度
の表面温度分布図作成手法を開発し，緑地環境解析への応用例を示したことなどが学術論文として評価で
きる。 
しかし、発表会の質疑応答を経た審査会において、総合考察に内容を加えることなどが課題として指摘
された。この課題に対しては修正が軽微であり、修正確認を行い、学位論文に値すると判断した。 
以上より申請者が博士（学術）の学位に値する専門分野における学識を有すること、および外国語につ
いても能力をもつことを確認した。さらに、本論文の内容に関する論文が International Journal of 
Remotes Sensing and Earth Science (2018年，15(2), 103–112），ISPRS Int. J. Geo-Information (2018
年，7, 165）に公表されていることを確認した。 
